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L I B R O 
DE CUENTAS AJUSTADAS 
DE TODO GÉNERO DE PESOS, 
MEDIDAS Y MONEDAS DE 
ESPAÑA. 
NUEVA EDICIOIV 
Correjida y reformada con un 
tratado de libras desde 1 á 33 
cuartos inclusive, y en cada 
uno de los precios hasta la can-
tidad de doce mil libras, y v a -
rias tablas de reducciones de 
maravedises y cuartos a reales 
y al contrario etc. Muy ú t i -
les para el comercio de com-
pras y ventas por mayor y 
menor. 
VALLADOLlü. 
Imprenta de D4 Julián Pastor, 
Año de 1849 , 
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A D V E R T E N C I A . A L L E C T O R . 
Lo primero, que se ha de sa-
ber , es , que este l ibro las mas 
de sus planas están compuestas 
de números, con tal artificio, que 
sirven las primeras para todas 
cuentas, que necesitan las reglas 
de mult ipl icar y partir , con solo 
sumar y restar. La disposu'iou 
de las planas, es: que por cabe-
cera tienen esta nota Ñum. que 
quiere decir número , y en su con-
tinuación tiene un % en la p r ime-
ra plana, y cont inúan sus planas 
basta el número 100. Debajo de 
estos números bay dos columnas 
principales, que dan principio 
siempre en cada plana |X)n el 2, 
y fenecen todas en el 28, y la se-
gunda columna da principio en 
29, y fenece en 100. Pesde este 
número2,has ta IGOde la primera 
y segunda columna, enfrente de 
cada uúmero se halla el número 
que le corresponde á la m u l t i p l i -
cación por el número de la cabe-
cera; y esto se entenderá mejoc 
con algunos ejemplos. Quiero sa-
ber 24 multiplicados por 6 cuan-
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tos h a r á n : busco en las planas el 
número 6, y en la misma plana 
busco §4» 7 enfrente me dan 144» 
y tantos di ré , que hacen 6, mul« 
tiplicados por 24. Otro ejemplo 
de la misma plana: me piden 
que multiplique 4^ por 6; busco 
47, y enfrente áíxnj$>8'%, y tan-
tos d i r é que hacen los 4? m u l t i -
plicados por 6, y asi se ob ra r á 
en las demás planas como se ve-
rá en los ejemplos siguientes de 
Compras y ventas. 
P r i m e r ejemplo de mult ipl icar , 
que i i rve para compras, que es 
l a misma p r á c t i c a que se aplica 
para vender. 
Un mercader ha vendido dos 
varas de grana á ocho ducados 
la vara, y se pide ¿cuantos d u -
cados valen las des varas de gra-
na? Digo que valen 16 ducados, 
Xia cuenta es clara por las planas 
porque si busco la plana del n ú -
mero 2 , y en su columna el 8, 
enfrente del 8 hallo los 16, que 
son los ducados que valen las dos 
varas de grana, á razón de 8 
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irlucados la vara: y si las varas 
fueran 12, y el precio fuera á 
los mismos 8 ducados, va ld r í an 
las 19 varas de grana 96 duca-
dos; porque en la planr. del n ú -
mero 12, enfrente del 8,hay 96, 
que son los ducados que valen 
las 12 varas de grana. 
Segundo ejemplo de comprar ó 
vender por diversas monedas 
como ducados, reales y 
maravedises, 
Unocori ipró 32 cahíces de trigo 
á 11 ducados, siete reales y cinco 
maraved í s , cada cahiz; cuanto 
montarán? entro con los 32 en la 
plana del número 32 que es l a 
cosa comprada, y en la primera 
columna de mano izquierda de 
dicha plana, buscar 11, que es 
el precio, y frontero de él se ha-
l l a rán 352, que son ducados, 
luego en la dicha columna mas 
arr iba, frontero del 7 se ha l la -
rán 224 reales, que hacen 20 
ducados y 4 reales: y luego en 
la dicha columna mas arriba, 
frontero del 5 se h a l l a r á n 160 
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mrs. que liacen 4 reales y §4 ma-
r a v e d í s , que sumándolo todo, 
montan 372 ducados, 8 reales y 
§4 maravedís , queserá el verda-
dero valor de los dichos 32 c a h í -
ces al dicho precio, y esta es re -
gla general. Y se ha de adver-
t i r que un cahíz vale ó tiene 3 
cargas ó 12 fanegas. 
Para comprar ó vender tantas 
varas y media á tantos ducados, 
reales ó maravedís , se adve r t i r á 
lo giguienie: en Castilla tiene la 
vara dos medias varas, 4 cuar-
tas, 3 tercias, 6 sesmas, 8 ocha-
vas, 12 dozavas. Para poderse el 
lector a provechar de ello cuando 
se !e ofrezca pondré un ejemplo 
que comprenda á todas estas 
partes. ^ 
Tercer ejemplo de quebrados. 
Un homhre compró 25 varas 
y media de paño á 24 reales la 
Vara; ¿cuánto le monta al dicho 
precio? acudirse á la plana del 
número 25, y en la primera co-
lumna de la roano izquierda se 
buacará el número 24 y fronte-
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ro de él se h a l l a r á n 600 , que 
son los reales quevalen lasdichas 
varas á los dichos §4 reales cada 
una. Para saber en cuanto sale 
la media vara, se acudirá á la 
plana del numero se busca-
r á n 24J el valor del pre-
cio de cada vara, y frontero de 
é l se h a l l a i á n t ^ , que son los 
reales á que sale la media vara 
á §4 'a vara, los cuales se junta-
r á n con los 600 reales, y será l o -
do 612 , que son los reales que 
montan las dichas !I5 varasy me-
dia, á §4 reales la vara. Y si fue-
ran 25 y una tercia para saber 
en cuanto sale l a tercia se habia 
de acudir á la plana del número 
3, y en la columna buscar el 24, 
y frontero de él se ha l l a rán 8 
reales, que es' lo que vale la ter-
cia; y si fueran 25 y una cuarta 
se habia de acudir á la plana del 
número z^y en el la buscar el 24, 
y frontero da él se ha l la rán 6, 
que es á lo que sale la cuarta; y 
si fueran 25 y una sesma, se ha-
bia de acudir á la plana del n ú -
mero 6, y en la columna buscar 
el 24, y frontero de éi en la p r i -
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mera columna,se liallaráti ^que 
es á lo que sale la sesma, v si 
fuera ochava se habia de acudir 
á la plana del número 8 y si do-
zavo, á la del 12 haciendo como 
va dicho. Y como se dijo tantas 
varas y media, á tantos reales, 
ducados ó maraved ís se podrá 
decir tantas varas, á tantos rea-
les y medio, ó á tantos reales y 
cuarti l lo: y después de sacado el 
principal como va dicho se acu-
di rá á la plana del 2 para el me-
dio, buscando en dicha columna 
el número de las varas, y fronter 
ro de él se h a l l a r á n los reales 
que suman los medios reales: y 
para el cuartillo á l i plana del 
4, y hacer como va dicho, y esta 
sea regla general. Advir t iendo 
qué siempre que se hacen cuentas 
de comprar y vender por entero 
y quebrado por el número que 
se busca en la plana, es siempre 
el medio real, la media vara, ó el 
cuart i l lo & c . Hallado, se buscan 
las varas ó reales, no en los n ú -
meros que sirven para el m u l t i -
plicar desde el 2 hasta el 100 en 
todas las planas sino en la co-
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lumna de enfrente de estos. 
Ejemplo de «comprar y vender 
por entero y quebrado, asi en la 
cantidad de lo que se compra, 
como en la del precio. 
ü n Mercader compró 36 varas 
y media de paño, á razón la va-
ra de 24 reafles y medio: pido 
¿cuántos reales va ld rán las 36 
varas y media? digo que valen 
894 y cuartillo las 36 varas y 
media, porque en la plana del 
número 33 en su columna en-
frente del 24 dan 864 , que son 
los reales que valen las 36 varas 
á razón deÉ4 reales la vara. A h o -
ra para los quebrados, busco en 
la plana del número % los 36, y 
en la columna enfrente del 36, en 
los números me dan 18, que son 
18 reales, y en esta misma co-
lumna busco 24 7 enfrente me 
dan 12 y son \% reales, que 
unidos con los 18, hacen 30 rea-
les, que también los unirás con 
864) y l iarán los 894 reales que 
son los que se dijo vallan las 36 
varas y media de paño , á razón 
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de 24 fíales y medio la vara; 
pero falta el cuartillo, el cual 
sale de la suma de medio real, 
y de la media vara; porque m u l -
tiplicado medio por medio sale 
un cuartillo, .y asi d i ré que va-
len las 36 varas y media 894 rea~ 
les y cuartillo, á razón d e § 4 r e a ~ 
les y medio la vara. Y esta es re-
g'a general para estás cuentas de 
enteros y quebrados. 
O: ro e j e m p l o d e o t r a s cantida-
d e s d e q u e b r a d o s . 
Compré 46 varasy dos tercias 
á raaon de 27 reales y tres cuar-
tillos la vara: y digo que valen 
i 378 rea les de vellón, y un cuar-
t i l l o : la razón es, porque bus-
cando.en las planas el número 
49, y en la columna los 27 , en 
frente dan 13 23, que es lo que va-
len las 49 varas á 27 reales la 
vara: busco'ahora en la plana 
del número 4 á los 4^ , y á su 
lado hay 12 , busco estas 12 en 
las planas , y porque son 3 los 
cuartillos, enfrente del 3 ha Harás 
36, que son los reales que valen 
las 49 varas á 3 cuartillos la va-
i i 
ra y adeínas de estos 36 hay 3 
cuanillGS porque los 4^ «o se ha-
Marón y el mas prócsimo es el 
48> que á 4.9 va uno, y este uñó 
vale 3 cuartillos, porque el que-
brado fué 3 cuariillos. Para las 
dos tercias, loma el 3, en la pla-
jia del número, 3 busca 27, y á 
su lado hay 9, y porque fueron 
dos tercias, busca la; plana del 
núm 2, y en la columna (19 da 
18,,con que unidos con 36 hacen 
54 reales y 3 cuárlillop, y porque 
2 terciasmulti pilcadas por 3cuar-
tillos, hacen 6 dozavos^ y 6 do-
zavos es medio rea l , ,que junto 
con los 3 cuartillos, hace un 
real y cuartillo; y asi todo junto 
hacen 1378 reales y cuanil lo, 
que es lo que se habia d i i ho va-
lían las 49 varas y dos tercias de 
paño, á razón la vara de 27 rea-
les y tres cuartillos. 
[Advertencia en el p a r t i r . 
Para el part ir entre compañe-
ros, se ha de advertir, que si nos 
diesen tanta cantidad, que se ha 
de repartir á tantos compañeros, 
se ha de buscar e l número de 
los compañeros en las planas, y 
en las columnas los números de 
la cantidad que se ha de partir , 
y no ha de ser en los números 
que empiezan en 2 y fenecen, 
en la primera columna en §8 , 
y la segunda en 100, sino en 
los números de enfrente, y ha-
llado d a r á en estos números lo 
que cabe á la part ición. 
Ejemplo del pa r t i r . 
Pongamos que queremos par-
t i r 1156 ducados en 34 compa-
ñe ros : pidese ¿cuánto viene á 
cada uno? se ha de acudir á la 
plana del número 34» Porque 
son 34 los compañeros, y a l l i co-
mo está advertido en la columna 
adonde están los números mayo-
res, buscar los 1156 ducados 
que es la suma partidora, la que 
se ha l l a rá en la columna y fron-
tero de ella, volviendo hácia ma-
no izquierda, en la columna se 
h a l l a r á n 34» que son los duca-
dos que vienen á 'cada uno de 
los 34 compañeros . Y la prueba 
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será, que multiplicando 34 d u -
cados por 34 compañeros , mon^ 
ta rá 1156 ducados, que es ia su-
ma partidera, y esta será regla 
general para part i r . Y a d v i é r t a -
se, que sino se hallare el n ú m e -
ro de ia suma partidera, que nos 
preguntan, que se ha de tomar, 
el de arriba mas cercano, como 
si entre los dichos 34 compañeros 
se hubiesen de repartir á 1156 
ducados, 2 reales y 17 maraved í s 
¿á cómo cabrá cada uno? Tome-
mos el 1156, que es el de a r -
r iba mas cerca, porque 1159 no 
se ha l l a r á , y cabrán como dicho 
es á 34 ducados. Y luego mirar , 
cuánto falta hasta 1159 duca-
dos, 2 reales y 17 maravedís , y 
ha l l a r á s que faltan tres ducados 
S reales y 17 maravedís que ha-
cen 3 5 reales y 17 maravedisjque 
buscados en la segunda columna 
de la mano izquierda, donde es-
tán los números mayores le ha -
l larás el primer número . Y[fron-
tero de él en la primera co lum-
na á la izquierda,se h a l l a r á un 
real que viene mas á cada com-
pañe ro de los 34 y sobrará un 
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real y 17 maravetlis, que Kacen 
51 maravedís . Pues porque 51 
no le ha l l a rá s en la columna, to-r 
ma el 34 que es el primer n ú -
mero, l iai larás 1, que es un ma-
ravedí que les viene mas á cada 
compañero , y sobran 17 mrs. 
que hacen 34 blancas, pues tomo 
el diclio número 34 de la colum-
na y froniero como esiá dicho 
ha l l a rá s 1, que es una blanca que 
les cabe mas á cada uno de los 
3 i compsñeros, y asi h a b r á s a c a -
badota panicion, y respondí rás 
que partiendo 1159 ducados y dos 
reales y 17 mre. entre '^ 4 rom-
pc.fi o ros viene cada uno á 35 du-
cados, un real, un maraved í y una 
blanca, y esto sea regla general, 
fíegl 1 d e tres. 
h:i glá-de ireV, es una regla 
v n<r(;esaria, la cüal e$ com-
puesta de tres números, el p r i -
mero es la cantidad que se em-
plea para ganar: y el segundo es 
lo que se gana; el tercero, es el 
segundo em pleo, v cuarto, que es 
el que se duda ó se va á buscar 
es la ganancia, y conviene que e l 
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primero que es empleo,y el ter-
cero que es el segundo empleo, 
sea n ambos de una especie de mo-
neda ó cosa; y el segundo, que 
es el de enmedio, y el cuarto que 
se duda ó busca , sean también, 
de una especie de moneda ó cosa. ^  
Hacese esta regla de dos mo-
dos; el primero y mas común es 
que se multiplique el segundo 
n ú m e r o que es el del medio, por 
el tercero de la mano derecha, lo 
que viniere se ha de partir por el 
primero de la mano izquierda, y 
lo que viniere es el cuarto n ú -
mero que se busca. E l otro mo-
do se hace partiendo el tercer 
número de la rayano derecha, por 
el primero de mano izquierda, y 
lo que viniere multiplicarlo por 
el del medio. Para esplicacion de 
lo cual, digamos; si con 24 d u -
cados gano 26, con ^S, cuánto 
ganaréP háse de acudir á la pla-
na del número 26, que es el n ú -
mero de enmedio, y al lien la co-
lumna de mano derecha buscar 
48,y frontero de él en la colum-
na se ha l l a r án 1^48, que es la 
multipl icación del segundo por 
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tercero, y luego acudir á la pla-
na del número 24> y allí en la 
columna de la mano derecha 
buscar la suma partidera, que es 
^§4^» 7 frontero de esta canti-
dad, en la columna donde están 
los números menores , hallarás 
52, que son los que se ganaron 
con los 48 de segundo empleo. 
E l otro modo, que es partir ter-
cer número por primero, y lo 
queviniere multiplicar por el del 
medio; se hade acudir á la pla-
na del número §4' q116 es el par-
tidor, y alli en la columna don-
de están los números mayores 
bascar el número 4^ J qwe es el 
tercer número, ó suma partido-
ra , y frontero en la primera co-
lumna le responde 2 , se hq. de 
acudir á la plana del número 2 
y en la columna de la mano de-
recha buscar el 26, y frontero 
de él en la columna hallarás 52, 
que es lo que se ganó en las 48, 
como por el otro modo se halló, 
y esta es la regla general. 
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uictvertencia. 
Lector, la regla ¡de tres la l la-
man los aritméticos regla deoro, 
y también la apellidan los Mate-
máticos con este nombre; mas en 
las cátedras de Matemáticas, se 
int i tula la regla de proporciony 
y asi la conocen todos los arqui-
tectos civilesí y militares ; pues 
con esta regla resuelven sus cuen-
tas proporcionables, y con ellas 
logran el título de ingenieros, y 
como el autor de este libro solo 
dir igió sus cuentas para lo c i v i l , 
será bien con esta regla de tres,, 
espresar los ejemplos de las ren-
tas, que dicen á 20 m i l el mi l la r , 
á 30 m i l ó á 33 y un tercio, que 
es como hoy en dia corren los 
censos;y porque esto de á 20 m i l 
el mi l ia r , ó á 30 & c . ó cualquie-
ra número que se ofrezca, no te 
cause confusión", y sepas lo que 
es, ó lo que quiere decir, te d a r é 
los ejemplos siguientes. 
Ejemplo. 
Tengo de renta al año 325 rea-
les en una hacienda, juro ó he-
redad, impuesto á 20 m i l el m i -
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l l a r , y que la condición de su 
redención ha de ser de dar el 
pr incipal que le corresponde, á 
razón de 20 mil el mil lar ; digo, 
que son menester 6500 reales 
de vellón para redimir el censo, 
y estos 6500 reales de velloa es 
et principal que le corresponde á 
325 reales de rentó al hño, sien-
do SO m i l el mil lar , su i ra posición; 
esto lo verás por las tablas, por-
que si tomas la plana del n ú m e -
ro 300, y en su columna lomas 
los 20, ha l l a rás ' á su lado 6000, 
que son los seis m i l reales, por-
que multiplicados 300 por 20 
hacen 6000; ahora en la plana 
del número 25, en su columna 
"enfrente del 20 hay 500, que jüu-
tos con los 6000; hacen los 6500 
y esta es regla general en lodos 
los ejemplares que se te ofrecie-
ren. 
Otro ejemplo. 
Fundóse una renta al año de 
365 reales de vellón, á razoa de 
25 mi l el mil lar , y se pide ¿qué 
principal fué menester para i m -
poner este censo? Digo que 9125 
reales de vellón ; ia cuenta es 
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clara, porque sí multiplico los 
365 reales de la renta por 25, 
hacen los 9125 reales que es su 
pr incipal , pero habiéndose baja-
do las rentas, y no los principa-
les, quiero saber en cuantos rea-
les de rema al año se me ha que-
dado, ó me d a r á n al 33 m i l el 
mi l la r , y un tercio que es a 3 por 
100; y d i ré , que tengo de renta 
5273 reales, y tres cuartillos; la 
cuenta es clara, porque si mul t i -
plico 273 reales por 33 y un ter-
cio, dan el producto 9125 reales 
de principal. Los 25 al mil lar , 
dan 4 por 100, porque si parto 
100 por 25 me da 4» y asi d i r é 
que 25 al railLr le corresponde 
4 por 100, con que si me dan la 
renta, que fué de 265, para sa-
ber su principal, d i r é por regla 
de tres y si 4 ^ renta al año me 
dan de principal 100,365de ren-
ta, j c u á m o m e da rán de pr inc i -
pal? y haciendo la cuenta, salen 
Jos 9125 rs que era el principal. 
Y la rensa es 273 y 3 cuartillos 
porque es á 3 por 100 h a l l a r é su 
pr incipal ; diciendo: 3 de renta, 
me dan de principal 100, ¿que 
so 
me darán S73 y 3 cuariinos? y 
h a c i é n d o l a cuenta, salen 9125 
reales de principal como antes. 
Ejemplos para las rentas y car-
gas de censos, que se pagan á 
30 m i l el mi l l a r . 
Se vende una casa, y tiene dé , 
carga de aposento cada año 99 
reales repartidos por tercia parte 
y quiero saber, ¿cuánto p r i n c i -
pal seha de quedar en poder del / 
CompradorP entro en las planas, 
y en la del número 99, en la se-
gunda columna busco el 30, y á 
su lado rae dá S970, y tantos 
reales se han de quedar en poder 
del comprador, y éstos §970 rea-
les de vellón son los que tiene 
que recibir menos el vendedor 
de aquella cantidad en que se 
vendió la casa, porque si la casa 
se vendió supongo en 8345 rea-
les dé vellón : y de estos quitados 
los§970 reales, quedan que per-
cibir al vendedor 5375 reales no 
mas, porque en el comprador le 
quedan en su poder los 2970 rea- ^ 
les que es el principal, para que 
este pague alano ios99 reales de 
S í 
vellón que son los que se dijo 
tenia esta casá de carga de apo-
sentOjlosque pagará todos los años 
hasta que con el Rey componga 
el quitar esta carga: pues en po-
der delcomprador.para hacerlo; 
quedaron de principal 2970 rea-
les, y eíiia es regla general tam-
bién para sacar las cuentas de las 
principalesde las rentasquehay 
cargadas de los censos en las casas 
que los llaman censos perpetuos, 
que son los que están en la o b l i -
gación del tanteo, y veintena, 
porque estos censos son á 30 m i l 
el mi l la r , como los de la casa do 
aposento. Si quieres saber á este 
30 rail el mi l lar , cuánto le toca 
al ciento, ha l l a rás tocarle 3 rea-
les, y un diez de 30 a vos de un 
rea l ; y luego por regla de tres 
sacarás el principal diciendo; si 
3 y un diezde30 avos de renta a l 
año me dan 100 de principal , 
¿que me da rán 99? Y hecha la 
cuenta, ha l la rás ser los mismos 
2970 reales de principal; porque 
el 3 y el diez avos de 30 de uu 
real, es lo que toca al 100, y vie-
ne á ser abreviado el quebrado 
tres, y un tercio real
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